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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Kedden, 1877. május 1-én
a d a t i k:
!V4G¥ H E R i m m .
Vig operetle 3 felvonásban; írták: Halevy és Mailhack, forditoita Lalabár. — Zenéjét srefzé Offenbach.
l-só felvonás; G e n e r a l  B u m b u m  t á b o r a .  2-ik felvonás: S e d l i t z  K a l e n b t i r g *  l a x  h i s t ó r i á j a  é s  a  n a g y a t y  a  k o t i l l i o n j a .
3-ik felvonás: F r i t z e i i h a n s t  F r l t z  c s a t á j a .
S z e m
Irén, uralkodó herczegnő Gerolsteinban — — Nyilv&y Irma. | 
Paul, korona herezeg, és több apró herczegségnek ura — Zoltán.
Pák báró, a herczegoő nevelője, valóságos belső titkos —
tanácsos, érdemkeresztes és állam kanczellár — Török.- 
Bambi® tábornok, a gerolsteini hadsereg főparancsnoka
s a nagyfa koronarend tulajdonosa — — Foltényi.
Grog báró rendkívüli követ, Paul herezeg szolgálatában —- Bereghi.
Nopomuk, fő hadparanesnoksági fő fő adjutáns és a test-----
őrség parancsnoka — — — — Szathmáry. 
Ceremóniái mester — — — —  Bácskai.
Ida, t  herczegoő udvarhölgye — — — Medgyesiné. j 
Charlotte. a herczegnő udvarhölgye — — Derzsi Irma. | 
Julié __ __ — r— — Philippovfchné. §
é ly z e t:
a herczegnő “dvarhölgyei ~  “  5 S S . 1 *” ' '
Fő asztalnok— — — — — Boránd.
Fő pohárnok — — — ■ — — Balogh.
Vanda, parasztleány — — — — Enyvári. Sarolta. 
Fricz, közgránátos — — — — Németh. 
Ajtónálló — — —  . — — Szabó. 
Herczegségi zászlótartó — — — — Lakatos.
Fő fő lovászmester — — —  — Kun;
Csillag-keresztes hölgyek, katonák, markotányosnők, Összeesküdtek, testőrök. 
| Történik: A gerolsteini nagyherczegségben.
A n. é. közönség kegyes pártfogásáért esd a ju ta lm a z a n d ó .
— — ■ *  «  mm Családi páholy 6 írt. Alsó és középpáholy 4 írt. Másod eme- 1 7  A r f J A á A  ^  i l c t  f Á l A i i a l i A i i  
V V H F  ^  l M  JL  —m  m leti Páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. K02U6t6 1  6 S  IClOPdnOl t  
M J B  J l i l w y í l  H r  |  Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr.Elsőrendü Í V I V K I U V I ^  
W n B  ■  «  jfm  ■  émk m földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr■ Deákjegy 80 kr. Karzat 80 kr.Szinlap 10 kr. r / 7  i *
Jegyek előre válthatók d. e. 9—12-ig, d. u. 8-tól 5 óráig a színházi pénztárnál V6|J^ 0 t f  Itlftll#
A 3-ik felvonásban előforduló fegyver tánczot előadják : Boránd Gyula, Lakatos Alajos, Bérezi Gy. és Bérezi J.
W alzer magánlónczol lejti Zoltánná.
Bolnap nem leend előadás.
(Bgm .)ö « b f* « en  1 8 7 7 . Nyomatait a  város könyvnyomdéjábsn. TemeNvary L afo i igazgató.
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